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ESTADO DEL ARTE 

ESTADO DEL ARTE 
SITUACIÓN ACTUAL. 





























































CUENTA DE RESULTADOS. 
CUENTA DE RESULTADOS 
RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS. 
RATIOS FÓMULAS 






















EVOLUCIÓN POBLACIÓN EL PUIG 2015-2017

EVOLUCIÓN POBLACIÓN PUÇOL 2015-2017

EVOLUCIÓN POBLACIÓN CANET D'EN BERENGUER 
2015-2017

EVOUCIÓN POBLACIÓN ALMENARA 2015-2017
PUÇOL POR EDAD Y 
SEXO
EL PUIG POR EDAD Y 
SEXO
CANET D'EN BERENGUER 
POR EDAD Y SEXO
ALMENARA POR EDAD Y 
SEXO
EXTRANJEROS A 1 DE ENERO 2017 























NÚMERO DE HOGARES 
CASTELLÓN







TAMAÑO MEDIO DEL 
HOGAR CASTELLÓN









NÚMERO DE HOGARES 
VALENCIA









TAMAÑO MEDIO DEL 
HOGAR VALENCIA
2017 2016 2015 2014 2013






PIB ANUAL COMUNIDAD 
VALENCIANA 2014-2017










DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LOS HOGARES. AÑO 2017
 
POBLACIÓN POR QUINTIL DE RENTA POR UNIDAD DE CONSUMO. 
AÑO 2017 (INGRESOS DE 2016)
 
 I P V 1º TRIMESTRE 2018 17 
PRECIO m2 DE LA VIVIENDA 
















HOMOGENEIZACIÓN MACRO ON. 
HOMOGENEIZADO MACRO – EL PUIG – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – ALMENARA – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – EL PUIG – 3 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – CANET D'EN BERENGUER – 3 HAB 
Análisis macro ON… 
Municipio Precio Absoluto m² CCC m² Útiles 







3 HAB €/m2 CCC Y ÚTILES
96,816 €
2 HAB PRECIO ABSOLUTO
200,098 €
3 HAB PRECIO ABSOLUTO
1,240 €
1,851 €





 - - - - 
HOMOGENEIZACIÓN MACRO 2ºO. 
HOMOGENEIZADO MACRO – PUÇOL – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO  MACRO – CANET D'EN BERENGUER – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – ALMENARA – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – EL PUIG – 3 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – CANET D'EN BERENGUER – 3 HAB 
HOMOGENEIZADO MACRO – EL PUIG – 4 HAB 
Análisis macro 2ºO… 
Municipio Precio Absoluto m² CCC m² Útiles 






3 HAB PRECIO ABSOLUTO
126,778 €


















HOMOGENEIZACIÓN MACRO GARAJES. 
HOMOGENEIZADO MACRO – GARAJES – EL PUIG 
HOMOGENEIZADO MACRO – GARAJES – PUÇOL 
HOMOGENEIZADO MACRO – GARAJES – CANET D’EN BERENGUER 
HOMOGENEIZADO MACRO – GARAJES – ALMENARA 
HOMOGENEIZACIÓN MACRO TRASTEROS. 
HOMOGENEIZADO MACRO – TRASTEROS – EL PUIG 
HOMOGENEIZADO MACRO – TRASTEROS – PUÇOL 
HOMOGENEIZADO MACRO – TRASTEROS – CANET D’EN BERENGUER 

Análisis G + T… 
Municipio Precio Absoluto m² €/m² 





















PUERTO DE SAGUNTO (PORT SAGUNT). 

















































































































































































































































































SITUACIÓN DEL PUERTO27. 







HOMOGENEIZACIÓN MICRO ON. 
HOMOGENEIZADO MICRO – PUERTO DE SAGUNTO – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO MICRO – PUERTO DE SAGUNTO – 3 HAB 
Análisis macro ON… 
Habitaciones Precio Absoluto m² CCC m² Útiles 
122,876 €
PRECIO ABSOLUTO POR HABITACIONES
1,855 €
2,097 €









HOMOGENEIZACIÓN MICRO 2ºO. 
HOMOGENEIZADO MICRO – PUERTO DE SAGUNTO – 2 HAB 
HOMOGENEIZADO MICRO – PUERTO DE SAGUNTO – 3 HAB 
HOMOGENEIZADO MICRO – PUERTO DE SAGUNTO – 4 HAB 
Análisis macro 2ºO… 
Habitaciones Precio Absoluto m² CCC m² Útiles 
PRECIO ABSOLUTO POR HABITACIONES











HOMOGENEIZACIÓN MICRO GARAJES. 
HOMOGENEIZADO MICRO – GARAJES – PUERTO DE SAGUNTO 
HOMOGENEIZACIÓN MICRO TRASTEROS. 


















SOBRE EL PROYECTO 








DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 




   
MAPA DE SERVICIOS




BANCOS & CAJAS 
COLEGIOS 
DEPORTES 
ESTACIÓN DE POLICÍA 
INFORMACIÓN 



























Apto. A Apto. B 
Apto. A Apto. B 
Apto. A Apto. B 
Apto. A Apto. B 
Ático A Ático B 
Local Garajes 
5º Nivel – 194 m2 
4º Nivel – 194 m2 
3º Nivel – 194 m2 
2º Nivel – 194 m2 
1º Nivel – 463 m2 – 


























































RESUMEN DE LA PROMOCIÓN (PREVIO VIABILIDAD). 
RESUMEN DE LA PROMOCIÓN 











COMPRA DEL SOLAR. 
1. COMPRA DE SOLAR 
CONSTRUCCIÓN. 




COSTE DEL m2 
PEC – PEM – RETENCIÓN DE OBRA 
2. CONSTRUCCIÓN 
HONORARIOS FACULTATIVOS. 
3. HONORARIOS FACULTATIVOS 70,000.00 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES. 

DATOS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
DECLARACION DE OBRA 
NUEVA S/PEC 881,055.50 € 





4. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

SEGUROS E IMPUESTOS. 
 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  (IBI) 
5. SEGUROS E IMPUESTOS 
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 
PREVISIÓN RITMO DE VENTAS 
  
  
      
      
      
REPARTO GASTOS PUBLICIDAD 
6. GASTOS DE GESTIÓN 
7. GASTOS DE COMERCIALIZACÓN 
HORIZONTE TEMPORAL 
 




CUENTA DE RESULTADOS (NO RENTABLE). 
CUENTA DE RESULTADOS (NO RENTABLE) 
RATIOS (NO RENTABLES) 
CASH-FLOW, VAN & TIR (NO RENTABLES). 
COBROS - PAGOS + IVA ACUMULADO (NO RENTABLE) 
















AJUSTES PARA LA RENTABILIDAD 
CUENTA DE RESULTADOS (RENTABLE). 
AJUSTES PARA LA RENTABILIDAD 
CUENTA DE RESULTADOS (RENTABLE) 
RATIOS (NO RENTABLES) 
CASH-FLOW, VAN & TIR (RENTABLES). 
COBROS - PAGOS + IVA ACUMULADO (RENTABLES) 















MÁRGENES ECONÓMICOS (RENTABLES). 
MÁRGENES ECONÓMICOS
 
COBROS - PAGOS + IVA ACUMULADO (RENTABLE)
 ² m²
ACCIONES CORRECTORAS 
ACCIÓN CORRECTORA 1 (CAPITAL DE LOS SOCIOS 100%). 
FINANCIACIÓN 100% CAPITAL SOCIOS 
K 
ACCIÓN CORRECTORA 1 ( 20% CS + 80% PH). 
ACCIÓN CORRECTORA 1
FINANCIACIÓN 20% CAPITAL SOCIOS + 80% PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO SUBROGABLE
COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO 
K 
ACCIÓN CORRECTORA 2

















































RESUMEN FINAL PROMOCIÓN RENTABLE 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
- 
- 
- 
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